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Abdi İpekçi davasında MIT ve Emniyet mahkemeyi oyalamakla suçlanıyor
Zaman bitmek üzere
Abdi İpekçi gazeteciliğe getirdiği yeniliklerle, sağduyusuyla, mesleğine 
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önemli ipuçları ve Oral Çelik, limuziniyle geziyor
bilgiler olmasına 







Ipekçi’nin cenazesi Teşvikiye Camii’nde büyük bir kalabalığın katılımıyla kaldırıldı
Türkiye'de hapishaneden kaçtıktan sonra İtalya'da 
Papa'yı vurduğu için yargılanan Ağca ifadeleriyle 
kedi fare oyunu oynadı.
SANIKLAR NE 
DURUMDA?
► ipekçi cinayetinde idama mahkûm 
olan Mehmet Ali Ağca İtalya'da 
Papa'ya suikastten cezaevinde.
>, ► Dosyası yakalanıp yeniden
‘ açılmayı bekleyen firari sanık Yalçın 
î  Özbey uyuşturucu suçundan 
Almanya'da cezaevinde. Türk 
makamlarına suikastle ilgili verdiği 
_ ifadeler ise ya yokedildi ya da 
saklanıyor.
► Sanık Oral Çelik tutuksuz 
yargılanıyor. Bir süre duruşmalara 
basını ve müdahil avukatlarını taciz 
eden kalabalık bir grupla gelip gitti, 
şimdi duruşmalara katılmıyor bile.
İPEKÇİ suikasti davası cinayetin 20’nci yılma zamanaşımı tehdidiyle girdi. Davanın eldeki tek sanığı Oral Çelik de birkaç aylık 
tutukluluktan sonra Malatyaspor’un başkanı 
sıfatıyla limuzinle geziyor, paranın kaynağım 
soran gazetecilere “Dostlarım var” diyor. Davaya 
müdahil İpekçi Ailesi adına katılan Avukat 
Turgut Kazan, dava süresince Emniyet ve MİT 
başta olmak üzere resmi devlet kuruluşlarının 
mahkemeyi kasten oyalayıcı davranışlarına dikkat 
çekti.
İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davarım tek sanığı Oral Çelik uzun yıllar 
Avrupa’da gezdi. Çelik Fransa’da uyuşturucu 
suçundan yakalanıp ‘Bedri Ateş’ kimliğiyle 
cezaevinde yattı. Türkiye’den giden bir savcı 
tarafından gerçek kimliği teşhis edilince kabul 
etmek zorunda kaldı. Sonra kendi isteğiyle 
Türkiye’ye iade edildi. Çatlı ile birlikte devlet 
korumasında olduğu ve resmi düzeyde pazarlık 
yaparak ülkeye iadeyi kabul ettiği iddia edildi. 
Çelik’in dönüşüyle birlikte İpekçi dosyası da
yemden açıldı. Çelik suikastin eldeki tek sanığı 
olarak yargıç karşısına çıktı ve birkaç celse sonra 
serbest kaldı.
Çelik’in beklediğinden birkaç ay daha fazla 
içeride kalmasına neden olan kişi ise önceleri ismi 
gizlenen Abdullah Yavuz adlı ‘kamu’ tanığı oldu. 
Yavuz önce İstanbul Valiliği’ne ardından 
Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat başvurarak 
cinayetle ilgili çok önemli bilgi vereceğini, 
kendisine koruma ve hayatını devam ettirme 
koşullarının sağlanmasını istedi.
Yavuz cinayete tanık olduğunu, Çelik’i elinde 
silahıyla olayda kullanılan otomobilin yanında 
gördüğünü söyledi. Hatta Yavuz’un cinayet günü 
polise ifade verdiği ama dikkate alınmadığı ortaya 
çıktı. Yavuz devletten beklediği korumayı alamadı; 
mahkemede verdiği ilk resmi ifadesinde de 
iddialarım geri aldı. Çelik ile yüzleştirildi, gördüğü 
kişiye benzemediğini söyledi.
Tanık Yavuz çark edince 20 yıl hapis istemiyle 
yargılanan Çelik tahliye oldu. Her duruşmaya 
kalabalık bir grupla gelen Çelik son zamanlarda
duruşmalara bile gelmemeye başladı.
Bu kez mahkeme ile devletin resmi kurumlan 
Emniyet ve MİT arasındaki yazışma maratonu 
başladı. Almanya’da uyuşturucu suçundan 
tutuklanan Yalçın Özbey’in İpekçi cinayetiyle 
ilgili bilgi vereceğini Türk makamlarına bildirmesi 
üzerine burada 2 MİT görevlisi tarafından 
sorgulandığının ortaya çıkması davaya yeni bir 
boyut kazandırdı. Müdahil avukatı Kazan, 
cinayetin firari sanığı Özbey’in bu sorgusunun 
metin ve kasetlerinin incelenmesini istedi. 
Mahkeme dokümanlarım önce Emniyet’ten, sonra 
MİT’ten istedi.
Emniyet’ten birkaç celse sonra gelen ilk yanıt 
davayla ilgisi olmayan, çevirisi yapılmamış 
uyuşturucu dosyasıydı. Müdahil avukatları 
Emniyet’i mahkemeyi oyalamakla suçladılar. 
Emniyet ikinci yanıtında bu dosyadan başka 
ellerinde bilgi bulunmadığını öne sürdü.
Mahkemenin ısrarlı tutumu üzerine bu kez 
Emniyet “Önemli bir şey yok, imha edildi” 
yanıtını verdi. Avukat Kazan her iki devlet
kurumunu kamuoyunu derinden sarsan bir 
suikastin aydınlatılmasını sağlamak yerine 
perdelemeye çalışmakla suçladı.
Bu arada 20 yittik zamanaşımı süresi de 
işlemeye başladı. Müdahil avukatlarından Kazan 
son celselerde bu durumu sürekli vurgulayarak 
devletin resmi kuramlarını mahkemeyi 
oyalamakla suçladı.
Kazan, “Aslında zamanaşımı tehdidi İpekçi 
suikasti ve benzeri tüm davalar için hep vardır. 
Ama cinayetin 20’nci yılında zamanaşımmda geriye 
sayınım başlamış olması endişe verici” dedi.
Çelik’in tutuklanma tarihi itibariyle 
zamanaşımı süresinin en fazla 1-2 yıl uzayabileceği 
öğrenildi. Cinayetin 20’nci yılında suskunluğunu 
yıllarca koruyan İpekçi Ailesi’nin devlete 
kırgınlığı sürüyor. Bu süre içinde sadece 
İpekçinin kızı Nükhet İzet İpekçi iki celse önce 
gelip davaya müdahil olarak katıldı ve ağır 
suçlamaları da içeren bu kırgınlığı ders dolu 
sözlerle mahkemede ifade etti.
BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
| Soldan sağa ~ | |  j Yukarıdan aşağıya
1-Taşemengillerden, suda yaşa­
yan çok ilkel yapılı hayvan... Eski 
dilde ayak, 2- Türk müziğinde bir 
makam adı, 3- Ant... Geniş toprağı 
olan büyük konak, 4 -Vilayet... 
Başkalarına karşı saygılı ve ince­
likle davranma, incelik, 5- Kaval 
biçiminde, yanık sesli, bir üfleme 
çalgısı... Hindistan yarımadasında 
yaşayan kuyruksuz çok uzun kollu 
insansı maymunların ortak adı, 6- 
Güç, dirlik... Aydınlık, ışık, parıltı, 
7- iki yüzlü, mürai... Baryumun 
simgesi, 8- Görünüşe göre olaca­
ğı sanılan, muhtemel... Ermiş, ev­
liya, 9 -Garez... iç 
sıkan, can sıkan, 
tedirgin eden, 10- 
ilkel bir silah...
Giz... Açıklayıcı ni­
telikte olan ikinci 
cümleyi birinciye 
bağlayan bir bağ­




de biri değerindeki 
para.
Dünkü çözüm
1- Atama... XVII. Yüzyılın başında 
Fransa'da çok geçerli olan, kavisli 
çizgileri bol, gösterişli bezeme üslu­
bu, 2- Aceleci olma durumu, 3- 
Mum... Yürüyerek... Tantalin simge­
si, 4- İnanılır, güvenilir... Kuran'da bir 
sure adı... Ün, şan, şöhret, 5- At eğiti­
mi... Parçalara ayrılmış bir şeyin her 
bölümü, kesim, 6- Notada duraklama 
zamanı... Aralarında evlilik bağı ol­
mayan kişiler arasında cinsel ilişki... 
Komşu bir devlet, 7- Türk müziğinde 
rast makamı ve uşşak makamının 
buselik "si" perdesiyle oluşmuş bir 




kebi kurutmak için 
dökülen çok ince ve 
renkli bir tür kum, 9- 
Buz, üstünde kay­
mak için kullanılan, 
tabanına dar ve 
uzun çelik takalı 
ayakkabı... Ustalık, 
meharet, 10- Artı 
uç... Daha önce gör­
müş olmak, bilmek.
Bu asinin 
kim olduğunu, kimlerle 
görüştüğünü, kimlerden emir 
aldığını biliyor musun?
Hepsini 
biliyorum... Şimdi derhal ve 
hep birlikte, komutanınıza 
gidiyoruz... Konuşacaklarım var.
Prangaya vurularak sokaklarda dolaştırılmakta olan Üsküdarlı Kemal'in yanındaki İngiliz 
zabitleri, hışımla yaklaşmakta olan Binbaşı Halil Kemal Bey'i fark edince duraladılar. Komutan 
Bennet'in adamları, yaklaşan şahsın ihbarda bulunacağını sanmışlardı.
Üsküdarlı Kemal'in boynuna takılmış olan yaftada “ Bu asiyi tanıyan ve ihbar edene mükâfat 
vardır” yazılı idi. Binbaşı Halil Bey, kararını vermişti... Ya Kemal'i ve diğer 
Kuvayı Milliye erbabını kurtaracaktı, ya kendi de yanacaktı.
20 yıllık duyarsızlık
1 Şubat 1979’da İpekçi, Genel Yayın 
Yönetmeni olduğu Milliyet Gazetesi’ne 
geldi, diğer gazetelere göz gezdirdi, 
gündem toplantısını yaptı. Yorucu bir 
gününün ardından gazeteden ayrıldı.
Akşam saatlerinde davetli olduğu 
bir yemeğe gitmek için evine doğru 
yola çıktı. Bu, son yolculuğuydu. 
Evinin bulunduğu Teşvikiye Karakol 
Sokak’a 100 metre kalan trafik sıkıştı. 
Birden beş el kurşun sesi yankılandı. 
Eşi Sibel İpekçi duyduğu kurşun 
sesleri üzerine sokağa fırladı. Köşeye 
geldiğinde kocasının otomobili direğe 
dayanmış duruyor, sinyal ışıkları 
yamp sönüyordu.
İpekçi, saat 20.00 sıralarında 
vurulmuştu. Görgü tanıklarının 
verdiği eşkale göre 1.75 boyunda, açık 
renk elbiseli katil otomobile sağ 
taraftan kurşun yağdırmış gecenin 
karanlığım fırsat bilerek kayıplara 
karışmıştı. İpekçi ise hakimiyetini 
kaybederek direğe çarpmıştı. Kalbinde 
ve kolunda iki, karın boşluğunda bir 
kurşun yarası olan İpekçi, Şişli Etfal 
Hastanesi’ne kaldırılmıştı ama çok 
geçti.
Beş ay sonra 25 Haziran 1979’da 
Mehmet A li Ağca adında bir ülkücü 
Beyazıt’ta Marmara Kıraathanesi’nde 
gözaltına alındı.
Cinayetteki önemli sırlardan biri de 
Ağca’mn yakalanmasına yol açan 
ihbarın kimin tarafından yapıldığıydı. 
Dava dosyasındaki belgelere bakarak 
bu konuda bir fikre varmak mümkün 
değildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Muhabere Şubesi Şehiriçi telsiz 
muhabere tutanağının 25 Haziran 1979 
tarihli 2. sayfasında şu bilgiler yer 
alıyordu:
Saat 13.40 sıralarmda emniyete 
telefonla ihbar yapıldı. İhbar yapan 
kimliğine dair herhangi bir bilgi 
vermedi. Bu ihbar üzerine devriye 
ekiplerine şu emir verildi: “ Beyazıt 
Marmara Kırathaanesi... Mehmet 
A li isim li mavi tişört, kot 
pantolon... Uzun boylu, düz saçlı 
şahsın Abdi İpekçi’nin katili olduğu
söyleniyor.”
Merkezin anonsundan 40 dakika 
sonra devriyeler şu anonsu geçti: 
“ Mehmet A li Ağca isim li şahsı aldık 
Kapalı Çarşı’dan şubeye 
götürüyoruz.”
17 gün boyunca polis tarafından 
gözaltmda tutulan Ağca, İpekçi’yi 
öldürdüğünü kabul etti ancak 
arkasında kimlerin olduğunu 
söylemedi. Tutuklanarak cezaevine 
gönderilen Ağca, 23 Kasım’da Kartal- 
Maltepe Askeri Cezaevi’nden bir er 
elbisesi giyerek kaçırıldı. Susurluk 
kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın 
cezaevinden kaçırılması işini organize 
ettiği ileri sürüldü. Önce Ortadoğu’ya 
geçen Ağca burada barmamayınca 
Türkiye’ye dönmüş daha sonra sahte 
pasaportta Avrupa’ya kaçmıştı.
Firarından sonra gıyabinda devam 
eden davada Mehmet A li Ağca 
İpekçi’nin katili olarak idam cezasına 
çarptırıldı.
Papa H. Jean Paul’ü öldürmeye 
teşebbüsten İtalya’da ömür boyu hapis 
cezasma çarptırılan Ağca ise 
cezaevinden yaptığı açıklamalarda bu 
kez İpekçi’y i kendisinin öldürmediğim 
ileri sürüyor, çelişkili ifadelerle 
ortalığı karıştırıyordu. Ağca ’mn 
ortaya attığı iddialardan biri de 
şöyleydi: “ A sıl hedef dönemin 
başbakanı Bülent Ecevit’ti. Mehmet 
Şener isim li vicdansız adam o 
zaman başbakan olan Bülent 
Evecit’i  öldürmek istiyordu. Sayın 
Evecit hayatını bana borçludur. 
Ecevit 1979 başlarmda Oran 
Kenti’ne siyah b ir Renault marka 
otom obille gidiyordu. Bern bu 
suikasti engelledim. Çünkü bu iç 
savaşa yo l açabilirdi. Ecevit’in 
yakm  arkadaşı İpekçi, kaçırılarak 
Ecevit’i iktidardan uzaklaştırmak 
için şantaj yapılacaktı. Mutlaka 
planlarında b ir şey yürümedi. 
Olaya katılmadım. Ben evde 
bekliyordum, o lay ı televizyondan 
öğrendim. Olayın M HP’nin üstüne 
kalmaması için üstlendim.”
Taha Toros Arşivi
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